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I. VIDA DE LA FILOSOFIA
Alemania
La Sociedad Hegeliana ha dirigido una comunicacion a sus miembros en donde
les informa de su actividad a partir del 'ultimo congreso de la Sociedad que
tuvo lugar en Viena, en noviembre de 1960. Se hace referencia en esta eomunica-
cion al Anuario Hegeliano de la Soeiedad cuyo primer volumen tiene varias de
las conferencias en el congreso de Viena.
La Sociedad Hegeliana ha organizado un archivo "para hacer asequihle a todos
el copioso material que aparece sabre la actual investigacion de la fileeofia hege-
liana y el estudio presente de dicha filosofia", EI proximo congreso de Ia Socie-
dad se eelebrara del 7 al 10 de septiembre de 1962, en Viena.
La Sociedad General de Filosofia celebre en Alemania varias sesiones, en la
Universidad de Wiirsburg, con la participecien de cuarenta miembros. El tema
tratado en dichas sesiones fuel La teoria kantiana de Ia pena de muerte como
una piedra de toque de Ia conexi on sistematica de su filoeoffa moral. Esta po-
nencia sostenida por el profesor Ebbinghaus, de la Universidad de Marburgo.
EI profesor Zocher hahld sobre: "EI sentido del apriori kantiano", En esta expo-
sicion el autor establecid una diferencia entre el apriori como apriori del juicio
y el apriori de Ia forma. Ademas, se detuvo en la interpretacion del apriorismo
kantiano en Richert y Lask,
En la ultima sesidn el Dr. J. Mittelstrauss habld sobre el tema "La salvacidn de
los fendmenoa. La interpretacion de Platen de los neokantianos marburgueses a
la luz de un anti guo principio investigativo". Este trahajo fue una contr'bucion
a la prehistoria y desarrollo de la ciencia moderna desde Keplero y Galileo, a
hase de una elucidacidn critica de la interpretacion de Platen dada por Natorp
y Cohen.
EI Dr. Lehmann cerro las seslones con una expeaicidn sobre: "Kant en el
Postidealismo y los comienzos del movimiento neokantiano". Alli se hizo una
interpretacion de la filosolia de Fichte y Lange.
A todas las ponencias siguio una exhaustiva discusion. A pesar de las posiciones
diferentes frente a la interpretacion de Kant, se vio clara mente que existia entre
todos un distanciamiento critico del neokantismo.
En octubre del presente ano se celebrara el Septimo Congreso de Filosofia de
la Sociedad General de Filosofia en Alemania.
Este congreso tendra lugar en Miinster, y las conferencias y discusiones abarcan
el tema general sobre Filosofia y Progreso.
Como temas especiales seran tratados los siguientes: Historia y presupuestos·
filosofieos de la idea de progreso; Historia del hombre, evolucion y progreso;
Seeularizal(,ion . progreso 0 deeadencia; Progreso y tradicion en la crisis de la
educacion; Evolucion y tradicion; e Historia y metafisica.
En Munich. y con ocasion del 509 aniversario- de la Sociedad Sehopenhauer,
se verificaron algunas reuniones en don de se trato el tema general sobre
Sehopenhauer y la filosofia de la existencia.
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Entre otros temas particulares se trataron los siguientes: Schopenhauer y Kier-
keegard, por el profesor Soren Holm, de Copenhagen; La vuelta al hombre en la
[ilosojia de Schopenhauer, por el profesor Hans Barth, de la Universidad de
Zurich; Schopenhauer y la [ilosojia moderna existencial, por el profesor A. Die-
mar, de la Universidad de Maguncia.
La editorial Duncker & Humblot, Berlin • Miinchen ha empezado a publicar
una serie de ohras filos6ficas bajo el titulo general de Erjahrung und Denken,
Esta serie tiene por objeto fomentar las relaciones entre la filosofia y las ciencias
particulares, con especial atencion a la filosofia de las ciencias. De los tomes
aparecidos pueden destacarse los siguientes: Filosojia y sociologia, profesor Leo-
poldo von Wiese; Teoria de los conjuntos y lOgica, profesor Abraham Fraenken;
Personalidad y comunidad,. profesor H. Kiihn; Filosojia y fisica, profesor Victor
Gorge; Filosofia de la ciencia juridica, profesor Augusto Emge,
Estados Unidos
La American University of Washington prepara, en colaboracidn con el Insti-
tuto de estudios europeos que funciona en los Estados Unidos, un seminario sohre
la filosofia europea actual. Este semina rio debe tener lugar en una Universidad
europea, con participacion de destacados filosofos del continente, y tendra una
dura cion de cuatro a seis semanas, EI seminario ha sido organizado para estu-
diantes y maestros americanos de Iilosofia,
usu«
A cuestiones sobre logica y logistica estuvieron dedicadas las seslones del
Congreso italiano de [ilosojia que tuvo lugar el afio pasado en Turin. Entre algu-
nos de los temas tratados destacamos los siguientes: Logica, ciencia y filosofia,
por A. Pasquinelli; Observaciones concernientes a los problemas y direcciones
del pensamiento lOgico actual, por E. Carrucco; Logica y sicologia, por F. Pre·
viale; Logica aristotelica y lOgica estoica, por C. A. Viano.
,
Mexico
Aniversario de Juan.Jacobo Rousseau,
EI 28 de junio del presente ai'io se cumplen 250 ai'ios del nacimiento de
Juad.Jacobo Rousseau. Tambien se cumplen 2'00 ai'ios de la aparicion de sus dos
obras mas caracteristicas: el Contrato Social y el Emilio, ambas publicadas por
primera vez en'1762. Con este motivo, el Departamento de Humanidades de la
Universidad Autonoma de Mexico publicara un volumen de homenaje al gran
pensador ginebrino, que llevara por titulo Rousseau en America. Colaboraran en
esta obra varios historiadores y ensayistas hispanoamericanos. EI profesor Jaime
Jaramillo Uribe, de la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad Nacional,
participara con un estudio sobre Rousseau y el Pensamiento Colombiano de los
siglos XVIII y XIX.
Conferencia mundial de historia de las ideas
EI 22 de noviembre de este ano se reunira en Mexico, la primera conferencia
mundial de historia de las ideas, convocada por la Sociedad Internacional de
Historia de las Ideas, que presiden los eminentes historiador.es Arthur Lovejoy
y Hans Kohn. De Colombia ha sido invitado a participar, el Prof. Jaime Jara.
millo Uribe, de la Facultad de Filosofia de la Universidad Nacional. El tema
general de la conferencia sera el pensamiento de la Ilustracion en todos sus
aspectos. .
